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Выработка навыков ведения уроков по стереометрии является важ-
ной составной частью подготовки будущих учителей математики. Первые 
опыты в этом направлении студенты педагогических направлений прово-
дят на пробных уроках в своих академических группах на материале 
школьной программы по математике. При этом возникает проблема адек-
ватности имитационной модели реальному педагогическому процессу [1]. 
Одним из способов приближения модели к реальности является замена ев-
клидовой стереометрии на стереометрию пространства Лобачевского. Ис-
пользуя тематику гиперболической геометрии, можно подбирать задачи, 
сложность которых соответствует сложности стереометрических задач 
школьного курса. Подготовка к уроку у студента, играющего роль учителя, 
будет сравнима с подготовкой к обычному уроку, хотя и потребует изуче-
ния некоторой дополнительной информации. Реакция же студентов-
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«учеников» будет ближе к реакции школьников, чем реакция тех же сту-
дентов на пробных уроках, проводимых с использованием материала 
школьной программы. Одновременно с выработкой педагогических навы-
ков у студентов будут расширяться представления о соответствующих раз-
делах математики. В качестве примера приведём одну из задач, которые 
можно использовать для достижения указанных целей.
Задача. В каких пределах может изменяться радиус вписанной сфе-
ры куба в пространстве Лобачевского.
На этапе актуализации студент-«учитель» напоминает основные со-
отношения между элементами прямоугольного треугольника:
Евклидов аналог: с 2 = а 2 + Ь*
а
cos А = с/г — ■ sinB .
Евклидов аналог: cosA = sinB.
а
S k R
Евклидов аналог: а = с sinA.
s/i — ■ s in A .
Евклидов аналог: а = с ■ cosB .
Евклидов аналог: ctgA  ■ c tg B  = 1.
а Ъ 
t h -  = s h -  ■ tgA
Евклидов аналог: а = b ■ tgA.
При решении задачи достаточно использовать некоторые из этих тождеств. 
Далее идёт собственно решение задачи.
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Один из вариантов решения такой. Уменьшая длину ребра куба, 
радиус можно сделать как угодно малым. Наибольшее значение длина 
радиуса вписанной сферы достигнет в случае, когда вершины куба уйдут в 
бесконечность, а смежные рёбра станут параллельными . Пусть A0B0C0D0
-  середины рёбер, точка М0-  середина отрезка B0C0, точка О -  центр впи-
санной сферы. Тогда угол M 0 OC1 станет углом параллельности отрезка 
M0O. Этот угол равен аналогичному углу для куба в евклидовом простран-
стве. Используя эти сведения, после несложных преобразований получим
Разбор этой задачи проводит «учитель». После объяснения даются задачи 
«ученикам»: выразить радиус описанной сферы через угол между гранями, 
выразить длину ребра куба через угол между гранями, найти угол между 
диагональю куба и его гранью и т.д.
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